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Eastcott opening draws crowd 
Pictured above are some of the many people 
who came out for the opening of Wayne 
Eastcott's one man show at the Crown 
Gallery, 560 Beatty Street. They have been 
to see Eastcott's etchings, 1 ithographs, 
and silkscreens, and if you too want to 
see this show, you have only this week 
left to do it. The show ends April 27. 
Media show in Lounge 
The Media Resources students have a show 
in the Al 1 College Lounge from Apri 1 21 to 
24. Entitled "Work in Progress", this is a 
selection of photos by first year students. 
Studio Art show coming 
The Studio Arts graduating students will 
be having a show in the All College Lounge 
from April 29 to May 3. Sculpture, prints, 
drawings, and paintings will be on display 
from 10 am to 4 pm. 
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SCAT has Info meeting 
The SCAT program (Scientific Computing 
Applicat ions Technology for those of you 
not up on Cap ' s alphabet soup) is having 
an information meeting for prospective 
students on Tuesday, April 30 at 7 : 30 pm 
in H402. For details call local 532. 
Crafts at Granville Island 
The Crafts department show which was in 
the Lounge last week, is now at Six of One 
Studio Gallery, 1551 Duranleau Street, 
Granville Island. The exhibit will be 
there from April 23 - 30 and i s open from 
1 to 5 pm daily except Mondays. 
: : capilano college 
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TORONTO 
-A
n
 e
a
stern O
ntario n
ew
s-
paper m
ay have broken 
n
ew
 ground by 
im
posing a full ban o
n
 sm
oking anyw
here 
in its building. 
The Brockville R
ecorder and Tim
es also 
e
xtended the ban to its pages a
nd will n
o
 
longer a
c
c
ept tobacco advertising, a m
o
v
e 
.
 that is estim
ated to c
o
st $15,000 a year in 
lost rev
en
u
e. 
(But the n
et loss m
ay be partially off-
set by the potential savings in fire insur-
a
n
c
e
 a
nd any em
ployee life a
nd sickness 
insurance paid by the co
m
pany.) 
G
arfield M
ahood, head of the Toronto-
based N
on-Sm
okers' Rights A
ssociation, 
said he believes the n
ew
spaper is the first
·
 
em
ployer in Canada to
_
 
e
n
a
ct a full Ban o
n
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Banning sm
oking 
in the w
orkplace 
sm
oking anyw
here o
n
 its prem
ises. 
says.John Foy, the president of the Cana-
dian D
aily N
ew
spapers Publishers' A
sso-
ciation. 
The n
ew
spaper's decision w
as greeted
,
 
w
ith glee by the anti-sm
oking lobby, a
nd 
by cheers in the n
ew
sro
o
m
. 
N
evertheless, in V
ancouver, 
o
ther 
industries have begun to respond to sug-
gestions they should o
r m
ay be forced to 
ban sm
oking in their w
o
rkplaces. 
.
 
·
 
B
ut 
.the Brockville ban, w
hich follow
s 
a
n
 e
a
rlier m
o
v
e by the K
ingston W
hig-
Standard to refuse tobacco advertising 
a
nd 
re
strict sm
oking in its building, Is 
unl_i~ely to start a
 trend in the
_
 
industry, 
An A
pril 24 sem
inar, o
rganized by the 
B.C. Lung A
ssociation for 60 local 
c,om
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pany m
an
agers, had to be expanded w
hen 
100 applications w
e
re
 received. O
n the 
speakers list a
re
 tw
o V
ancouver law
yers 
w
ho have
-re
se
a
rched the issue. 
The law
yers, Joan M
cEw
en 
a
nd A
llen 
Soltan, said that rights of n
o
n
-sm
okers to 
breathe sm
oke-free air in the w
o
rkplace 
w
o1,1ld be upheld by Canadian c
o
u
rts, a
nd 
e
m
ployers m
ay be obligated to 
.
 c
o
ntrol 
·sm
okin~ .
.
 
They also said the right to sm
oke at w
ill 
in the w
o
rkplace probably w
o
uld n
ot be 
supported by the C
anadian C
harter of 
Rights a
nd Freedom
s Section 15. 
The 
~
ection prohibits discrim
ination o
n
 
the basis of age, sex
, race, n
ational o
r eth-
nic 
o
rigin, c
olor, religion 
o
r m
e
ntal 
o
r 
physical disability. 
